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観測班（桜島）  高山 鉄朗 
 
2003 年 8 月盛夏，平成１５年度近畿地区国立学校等技術専門職員研修に防災研技術室
から 3 名参加した．参加資格は特にないようだけど，京大では我々の他に 4 名の化学研究
所の方々や 2 名の人間・環境学研究科の方その他合わせて 15 名の参加であったが，個人
的には同じ九州勢の理学研究科，旧称“別府温泉研究所”の馬渡技官の参加が嬉しかった．
なお，参加総数は 54 名を数えた． 






































平成 15 年度近畿地区国立学校等技術専門職員研修に参加して 
 
防災研究所技術室 観測班 




平成 15 年 8 月 5 日から 8 日までの 4 日間神戸大学瀧川記念学術交流会館を主会場に神戸



















た姿をじっくりと見る事が出来ました。それにしても、本当に暑い 4 日間でした。4 日間
大学までの朝のバス、登り坂、ああこれが神戸かとしみじみと感じられた研修でした。今
年度は東京、神戸と 2 回も研究会、研修会に参加し、嬉しく思います。大変にお世話にな
りました。 
 
